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Resumen 
El presente trabajo de fin de grado tiene por finalidad desarrollar una propuesta educativa para trabajar la educación emocional a 
través de la música. Esta introducción comienza con una fundamentación teórica basada en algunos de los precursores más 
relevantes de la educación emocional, para, posteriormente, justificar la importancia de trabajarla en las aulas, y finalizando este 
primer apartado dando a conocer los beneficios y aspectos más significativos del empleo de la música como vehículo emocional. 
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Abstract 
The plan's objectives are to develop an educational proposal to work the emotional education through music. This introduction 
begins with a theoretical basis on the basis of some of the most important precursors of emotional education, then justify the 
importance of working in classrooms and in schools, and to end this first section revealing the benefits and aspects of most 
important use of music as an emotional vehicle. Also, we have designed a series of activities to do in the classroom teaching and 
will serve as a starting point for subsequent dynamics. 
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“La música es la taquigrafía de la emoción” 
                                                                                                           León Tolstoy 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de fin de grado tiene por finalidad desarrollar una propuesta educativa para trabajar la educación 
emocional a través de la música. Esta introducción comienza con una fundamentación teórica basada en algunos de los 
precursores más relevantes de la educación emocional, para, posteriormente,  justificar la importancia de trabajarla en las 
aulas, y finalizando este primer apartado dando a conocer los beneficios y aspectos más significativos del empleo de la 
música como vehículo emocional. 
1.1 Fundamentación teórica 
Es necesario comenzar definiendo el concepto de emoción. La raíz etimológica de esta palabra del latín es “movere” 
que significa “moverse”, y el prefijo “e” denota un objetivo. La emoción, por tanto, podría definirse  desde el plano 
semántico como “movimiento hacia”. 
A lo largo de la historia han sido muchos los intereses de estudio que han suscitado las emociones. Desde Aristóteles, 
quien consideraba las emociones como una condición que transformaba a la persona, de tal manera  que podía verse 
afectado el juicio; hasta los estoicos, quienes la consideraban como las responsables de las miserias y frustraciones 
humanas (Casado y Colomo, 2006). 
Durante el siglo XX comienzan a surgir autores cuyos estudios dedican más atención a aspectos más psicológicos que 
filosóficos. Si bien es cierto que el autor Edward Thorndike (1920) citado por Rodríguez Reina (2007) fue el precursor del 
concepto de Inteligencia Social, quien la definió como “la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, 
muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas”(p. 3), ha sido Daniel Goleman (1995) quien 
gracias a su libro “Inteligencia Emocional” revalorizó socialmente las emociones, considerando su  importancia para  
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conseguir el desarrollo integral de las personas. Este autor estableció una serie de componentes de la inteligencia 
emocional: 
a) Autoconocimiento emocional (conciencia de uno mismo): se refiere al conocimiento de nuestras propias 
emociones y cómo nos afectan. Es muy importante conocer el modo en el que nuestro estado de ánimo influye en 
nuestro comportamiento, cuáles son nuestras virtudes y nuestros puntos débiles. El conocimiento de las propias 
emociones llevará al niño a conocer la de los demás. La infancia es el período clave para que el niño, a través de su 
maduración, vaya poco a poco poniendo nombre a sus emociones y sepa asociarlas a los diferentes cambios físicos 
que implica cada una de ellas.  
b) Autocontrol emocional (autorregulación): consiste en la capacidad para poder manejar nuestras reacciones ante las 
diferentes emociones. Este será un proceso que el alumno aprenda a lo largo de su vida. Para ello, tendrá que 
encontrar el equilibrio entre las emociones y sus actos. Tener la competencia de autocontrol emocional bien 
desarrollada nos ayudará a mantener estados de ánimo positivos, ser comunicativos y consistentes, y ser más 
adaptables y creativos en situaciones cambiantes, complejas y estresantes. 
c) Automotivación: consiste en una necesidad o deseo de darse a uno mismo las razones, impulso, entusiasmo e 
interés con el que provocar una acción específica o un determinado comportamiento. Para su correcta consecución 
será necesario encontrar estímulos positivos  (internos y/o externos) a nuestras conductas que nos ayuden en la 
consecución de objetivos. 
d) Reconocimiento de emociones ajenas (empatía): es la capacidad de percibir el mundo interior emocional y vivencial 
de otras personas, es decir, la raíz de la interacción eficaz con los demás. El desarrollo de esta habilidad nos 
permitirá entender las necesidades, valores, problemas y sentimientos de los demás, poniéndose en su lugar, e 
intentando comprender las reacciones. 
e) Relaciones interpersonales (habilidades sociales): se trata de desarrollar un conjunto de destrezas que nos 
permitan relacionarnos de la mejor manera posible con una u otras personas. Cuando las relaciones 
interpersonales son respetuosas y satisfactorias proveen de un terreno común para disfrutar la experiencia de 
interactuar y compartir con otras personas. En la medida que una persona sea más hábil al construir y mantener 
relaciones interpersonales, anticipando y reconociendo las preferencias de la otra persona, apreciándolas y estando 
dispuesto a satisfacerlas en buena medida, las otras personas se sentirán más dispuestas a mantener esa relación. 
Siguiendo con la conceptualización de la inteligencia emocional cabe señalar a autores como Salovey y Mayer (1990) 
quienes definen la inteligencia emocional como la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los 
demás, utilizándolos como guía del pensamiento y de la acción. 
Esta inteligencia se compone principalmente de dos inteligencias: la intrapersonal y la interpersonal. La primera 
(intrapersonal) tiene que ver con la capacidad de comprendernos a nosotros mismos, nuestros sentimientos, 
motivaciones; la segunda (interpersonal), se refiere a la capacidad de entender las motivaciones y deseos de otros. 
Estas dos inteligencias son parte de las ocho inteligencias definidas por Howard Gardner (1983), denominadas 
“Inteligencias múltiples”, las cuales están interrelacionadas entre sí aunque cada una de ellas va a  conservar una especial 
autonomía. Este autor considera que estas  inteligencias van a marcar las potencialidades y acentos significativos de cada 
individuo. Establece los siguientes tipos de inteligencia: Naturalista, interpersonal, lógico- matemática, visual- espacial, 
intrapersonal, corporal- kinestésica, musical, lingüística, en las cuales no vamos a profundizar dado el tema que nos 
compete y la extensión limitada del trabajo. 
Volviendo a la cuestión, y una vez definida la inteligencia emocional, desde el punto de vista educativo, cabe señalar a 
Bisquerra (2000), quien considera que la educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que 
pretende capacitar al ser humano para la vida, aumentando su bienestar personal y social.  De acuerdo a esta definición 
convive la tesis que afirma que las emociones pueden educarse, sobre todo desde los primeros años de vida hasta la 
adolescencia (Marina, 2005).  
Para nosotros, la inteligencia emocional y, de forma más cercana, la educación emocional, son consideradas desde la 
perspectiva educativa como parte fundamental en el proceso de aprendizaje de los alumnos, ya que las emociones tienen 
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1.2 Importancia de trabajar la educación emocional en las aulas 
Daniel Goleman (1995), se centró en la implicación de la Inteligencia Emocional en ámbitos como las relaciones de 
pareja, la salud, y fundamentalmente el ámbito educativo, tal y como comenta en “Predicciones”, 31 grandes figuras 
pronostican el futuro”:  
  “...Pronostico que las sociedades desarrolladas ampliarán las competencias de los colegios para que incorporen la 
educación emocional. Nuestras habilidades emocionales y sociales siempre se han transmitido de forma vital: a través de 
los padres, familiares, vecinos y amigos... Pero los niños de hoy pasan mucho tiempo solos. Es obvio que esta transmisión 
de habilidades básicas no se está produciendo tan bien como antes. Sin embargo, las escuelas proporcionan a la sociedad 
un vehículo que garantiza que cada generación aprende las artes vitales fundamentales: cómo controlar los impulsos y 
manejar la cólera, la ansiedad, la motivación, la empatía y la colaboración, y también cómo solucionar los desacuerdos de 
forma positiva. Ya hay escuelas cuyo programa de estudios va más allá de lo básico para incorporar lecciones sobre estas 
habilidades esenciales.  
Los resultados son bastante alentadores: los niños no sólo mejoran en su autocontrol y en el manejo de sus relaciones, 
sino que también tienen menos peleas e incidentes violentos, a la vez que aumentan su puntuación en las pruebas 
académicas. Dicho en pocas palabras, mi predicción es que habrá un día en el que todos los niños y niñas aprenderán en la 
escuela, junto con los tradicionales rudimentos académicos, estas artes pragmáticas necesarias para vivir mejor. En los 
programas escolares la empatía se valorará tanto como el álgebra”. (Goleman, 2000) 
Estamos ante un alegato por encontrar la solución ante los problemas personales que el desarrollo intelectual conlleva 
y que han sido obviados desde la escuela, dado que tradicionalmente la necesidad de desarrollo intelectual (centrada en la 
adquisición de conocimiento) ha sido ampliamente satisfecha desde planteamientos educativos tradicionales. Desde las 
emociones se aboga por dotar de estrategias que mejoren el aprendizaje, como un importante factor de éxito, que 
consisten en la capacidad para conocer, controlar e inducir emociones y estados de ánimo, tanto en uno mismo como en 
los demás. 
Son numerosos los estudios que nos demuestran cada día la importancia de trabajar nuestras competencias 
emocionales (Bisquerra, 2000; Elías, Tobías y Friedlander, 1999; Fernández- Abascal, 1995; Gardner, 1995; Goleman, 1996; 
Shapiro, 1998), siendo estas un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que necesitamos 
desarrollar para poder tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. 
Su desarrollo implica de una práctica continuada que conviene iniciarse en los primeros momentos de la vida y que debe 
estar presente a lo largo de todo el ciclo vital.   
Siguiendo a Papalia, Olds y Feldman (2005, en Marbán, Robledo, Díez, García y De Caso, 2009) las funciones que 
desempeñan las emociones son: Función comunicativa, en cuanto que sirve para expresar necesidades y deseos con 
intención de provocar una respuesta en los demás, siendo esta función la fundamental en los niños; función protectora 
para prevenir y anticipar con la intención de resolver problemas de supervivencia; función de exploración del ambiente, lo 
que potencia los aprendizajes fundamentales para la vida.  
Durante los primeros años de vida, las emociones van a tener un efecto determinante en nuestra configuración 
cerebral y, en gran medida, van a definir el alcance de nuestro repertorio emocional. Por ello, se considera tarea necesaria 
en el ámbito educativo para un adecuado desarrollo evolutivo y socio-emocional. En este sentido, es fundamental la tarea 
del docente en el aula, cuya función será la de ser modelo a seguir por sus alumnos, un “educador emocional” a través del 
cual van a aprender y a desarrollar las habilidades emocionales y afectivas a través del uso de sus emociones. 
En este sentido, va a ser importante llevar a cabo actividades que propicien (Abarca, Marzo y Sala, 2002; Vallés y Vallés, 
2003):   
- La estimulación afectiva y la expresión regulada de los sentimientos positivos y de las emociones negativas. 
- La creación de ambientes (tareas escolares, dinámicas de trabajo en grupo…) que desarrollen las capacidades socio- 
emocionales y la solución de conflictos interpersonales. 
- La exposición a experiencias que puedan resolverse mediantes estrategias emocionales. 
- La enseñanza de habilidades empáticas mostrando a los alumnos cómo prestar atención y saber escuchar y 
comprender los puntos de vista de los demás. 
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1.3 Tratamiento normativo de la educación emocional  
La Educación Emocional está muy presente en la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). En el 
preámbulo, al hablar de uno de los principios fundamentales de esta ley (la educación de calidad para todos los 
ciudadanos), se especifica que "se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible en 
todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales...". Consecuentemente, entre las 
funciones del profesorado figura "la atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado" 
(artículo 91.e). Las disposiciones que desarrollan la LOE ponen el acento en las Competencias Básicas, importante 
innovación introducida en dicha ley,  que se convirtió en el eje vertebrador del currículo.  
El nuevo currículum de la educación primaria asigna importancia a las capacidades afectivas y sociales del alumnado así 
como a las interacciones que se producen en el proceso educativo, persiguiendo la armonización de razonamiento y los 
sentimientos, con el objeto de conseguir un desarrollo integral de los niños. De este modo la LOMCE (2013) comienza así: 
“Los alumnos son el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar 
personas autónomas, críticas, con pensamiento propio[…] Todos y cada uno de los alumnos serán objeto de una atención, 
en la búsqueda de desarrollo del talento, que convierta la educación en el principal instrumento de movilidad social, 
ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables para todos […]Detrás de los 
talentos de las personas están los valores que los vertebran, las actitudes que los impulsan, las competencias que los 
materializan y los conocimiento que los construyen. El resto de una sociedad democrática es crear las condiciones para 
que todos los alumnos puedan adquirir y expresar sus talentos, en definitiva, el compromiso con una educación de calidad 
como soporte de la igualdad y la justicia social […] una reforma sensata, práctica, que permita desarrollar al máximo el 
potencial de cada alumno”. (Sec. I, Pág. 97858). 
A continuación presentamos algunos de los rasgos más significativos que hacen necesaria la intervención simultánea de 
la música en el trabajo de las emociones. 
1.4 Educación emocional a través de la música 
La educación debe servirse de todo elemento que le ayude a lograr sus metas. En este sentido, la música es un 
instrumento excelente de aprendizaje que nos va a aportar importantes beneficios, contribuyendo al desarrollo saludable 
de los niños, favoreciendo el desarrollo intelectual, auditivo, emocional, lingüístico y motriz. La música es el estímulo más 
apropiado para producir estados emocionales, para desarrollar la sensibilidad, desarrollar valores y actitudes 
constructivas. La música relaja, estimula, libera, hace pensar y provoca reacciones (Ibarrola, 2000). 
Desde la experiencia que hemos desarrollado algunos de los beneficios que la música puede proporcionarnos en 
contacto directo con nuestras emociones son tales como: 
- Ayuda a establecer lazos entre las personas: la música acerca a las personas, y las ayuda a relacionarse con los que 
los rodean, formando vínculos creando un clima de confianza, seguridad, comprensión y colaboración. 
- Favorece la adquisición y desarrollo del lenguaje: a edades tempranas la música les ayuda a aprender el lenguaje, 
mejorando su vocabulario, pronunciación y comprensión gramatical. 
- Ayuda a relajarnos: la música nos ayuda a relajarnos y a tranquilizarnos. Escuchar un ritmo hace que la mente se 
vaya acomodando al mismo, siguiendo un compás constante. De este modo, liberaremos el estrés y los nervios, 
entrando en un estado de relajación, donde nuestra mente sigue ese ritmo, constante y coordinado. 
- Contribuye a mejorar el estado de ánimo: la música es un elemento privilegiado para exteriorizar sentimientos y 
expresar sensaciones. Cuando percibimos una expresión de alegría tendemos a alegrarnos, esto mismo ocurre con 
la música, tiene la capacidad de transmitirnos estados de ánimo y de esta forma nos ayuda a expresar y exteriorizar 
los propios. 
- Potencia la memorización: La memorización se ve favorecida por la melodía y la armonía. En muchas ocasiones se 
pone música a un contenido para memorizarlo mejor y ocurre que se produce la memorización casi sin prestar 
atención al mismo. 
- Estimula el aprendizaje, la creatividad y la imaginación: Contribuye al desarrollo del pensamiento, la música 
conduce nuestra mente a través del ritmo hacia otra realidad de creación y de imaginación, hacia nuevos 
aprendizajes. 
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- Mejora la concentración: al contribuir a la relajación a través de la música podemos hacer que la mente entre en un 
ritmo idóneo para la concentración. 
- Favorece la expresión corporal y el desarrollo motor: Escuchar un ritmo, hace que nuestros movimientos se 
adecuen a ese ritmo (al igual que nuestra mente), nos ayuda por lo tanto a expresarnos y a elaborar movimientos 
coordinados, con ritmo. 
- Favorece la comunicación: La música es un medio de expresión, nos hace estar relajados, y ayuda a establecer 
lazos, es un instrumento por lo tanto con un valor comunicativo fundamental. 
En cuanto a su relación con la educación emocional podemos establecer los siguientes beneficios, tal y como señala 
Mayer y Salovey (1997): 
- La música estimula los centros cerebrales que mueven las emociones y siguiendo un camino de interiorización, nos 
puede impulsar a manifestar nuestra pulsión, nuestro sentimiento musical, o dejarnos invadir por la plenitud 
estética que nos hace felices. En este sentido, cuando los alumnos escuchan una audición les va a evocar a un 
sentimiento concreto, algunas les hará sonreír, otras les suscitará un gesto serio o de tristeza. 
- La música nos ayuda en nuestro desarrollo psíquico y emocional, proporcionándonos el equilibrio necesario para 
alcanzar un nivel adecuado de bienestar y felicidad. En el aula, cuando los alumnos escuchan una audición 
adecuada para alcanzar un estado de relajación, el estado de ansiedad, la curva respiratoria y la frecuencia cardíaca 
descienden significativamente.  
- Escuchar y hacer música desarrolla la sensibilidad, la creatividad y la capacidad de abstracción o análisis. Cuando a 
los alumnos les proporcionamos instrumentos y les invitamos a ejecutar un ritmo concreto, los niños se abstraen 
en el ejercicio, concentrándose en el mismo. De esta manera, iremos forjando en nuestros alumnos, hábitos de 
atención y respeto, al tiempo que agudizamos su capacidad de concentración. 
- Nos propicia a descubrir nuestro propio mundo interior, la comunicación con el otro o los otros y la captación y 
apreciación del mundo que nos rodea. En este sentido, cabe destacar la importancia de la música en los alumnos 
con necesidades específicas de apoyo educativo. Algunos de estos niños pueden llegar a expresar sus sentimientos 
a través de la música, así como la capacidad de relacionarse con sus compañeros.  
- Nos conduce a una rearmonización del estado de ánimo de los sentimientos. La música en secuencias de una 
película, por ejemplo, en la final,  pueden determinar diferentes tipos de sentimientos en los alumnos. En este 
sentido, un mismo final con diferentes tipos de música puede transmitir felicidad, tristeza, diversión, etc. 
- Nos moviliza y nos dirige a determinados procesos psicomotrices, que afectan directamente a nuestro mundo 
emocional, además de la actividad motriz, provocando situaciones de alegría o de integración. Cuando los alumnos 
escuchan una pieza musical y les dejamos libremente moverse por un espacio concreto del aula, los niños realizan 
movimientos al ritmo de la música, observando como cada uno de los alumnos percibe la música de una manera, 
donde los movimientos psicomotrices varían de unos a otros. 
Así pues, la música es un medio ideal para el aprendizaje de los alumnos, por ser una herramienta presente en su 
entorno cercano y tener el gran poder de suscitar emociones. Igualmente, nos va a proporcionar las claves para el mejor 
crecimiento, desarrollo y evolución del ser humano, por ello, debemos aprovechar las posibilidades que nos ofrece e 
incluirla en los contextos educativos. Para su correcto desarrollo es importante que los maestros tomen conciencia de su 
relevancia, así como de la necesidad de reflexionar sobre sus propias competencias emocionales, para poder llegar así a 
establecer los programas y actividades que trabajen el adecuado desarrollo de las emociones de sus alumnos. 
 
2. OBJETIVOS  
Para el desarrollo de este trabajo de fin de grado se ha establecido previamente el siguiente objetivo general: 
Elaborar una propuesta didáctica en el desarrollo de la educación emocional a través de la música. 
De acuerdo a este objetivo se han determinado los siguientes objetivos específicos para su correcta consecución: 
Detectar y adecuar la propuesta a las necesidades y características individuales de los alumnos. 
Realizar un análisis bibliográfico de las teorías que valoran positivamente la educación emocional. 
Valorar la importancia de trabajar la educación emocional en el contexto educativo. 
Establecer relaciones entre la música y la educación emocional. 
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Fundamentar la propuesta en el marco teórico y normativo, estableciendo relaciones entre la música y la educación 
emocional. 
Realizar una evaluación de los resultados obtenidos a través de la propuesta presentada. 
 
3. PROCEDIMIENTO 
Para llevar a cabo este proyecto se ha tenido en cuenta el contexto del centro educativo así como la detección de 
necesidades del mismo para adecuar la intervención a las características de los alumnos. Para ello, se han establecido una 
serie de fases que detallarán la propuesta llevada a cabo: 
Fase 1: Detección de las necesidades del centro 
Consideramos necesario realizar un análisis de las posibles necesidades educativas dado el elevado grado de 
conflictividad que presenta el centro. Esta tarea la realizaremos teniendo en cuenta, tanto el contexto escolar donde se 
sitúa el centro, así como el análisis de las características psico-afectivas del alumnado. En el primer caso realizaremos un 
análisis contextual determinando los espacios con los que el centro cuenta en los alrededores (centros sanitarios, 
educativos, comercios…), el nivel socio-cultural del barrio así como el de las familias que llevan a sus hijos al centro. Por 
otro lado, consideramos necesario realizar un análisis de las características psico-afectivas del alumnado, ahondando en el 
tipo de familias, comportamientos así como las relaciones entre la familia-alumnos- escuela. 
Fase 2: Establecimiento de los objetivos generales y específicos 
Una vez hemos determinado cuál es la situación actual del centro tras el análisis de las necesidades, se determinará el 
objetivo general para nuestra propuesta. Partiendo de este, señalaremos unos objetivos específicos que servirán de guía 
para el desarrollo de dicha propuesta. 
Fase 3: Desarrollo de la propuesta 
Determinados los objetivos generales y específicos de nuestra propuesto, pasaremos a desarrollar la propuesta de 
trabajo planteada que irá dirigida a un aula de primaria en la asignatura de Educación artística que tendrá por objetivo 
desarrollar la educación emocional a través de la música, y a través del cual pretendemos que los alumnos  logren 
controlar las emociones propias y ajenas. Para ello, se plantearán una serie de actuaciones educativas que lograrán que los 
alumnos superen dificultades y desarrollen sus habilidades sociales a través de la música. 
Fase 4: Evaluación de la propuesta 
Para finalizar la propuesta llevaremos a cabo una evaluación final en la que los maestros responderán a una serie de 
cuestiones sobre cómo han observado a sus alumnos en el desarrollo de esta propuesta, beneficios encontrados, así como 
propuestas de mejora para posteriores ocasiones. Igualmente, realizaremos esta evaluación para considerar el grado de 
satisfacción en los alumnos, cuál ha sido su motivación, así como determinar si los objetivos que previamente se habían 
planteado han cumplido las expectativas. 
 
4. ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
4.2 Contextualización 
Esta propuesta pretende ser llevada a cabo en un aula de 1º de Educación Primaria, que cuenta con  25 alumnos de un 
centro de Educación Infantil y primaria. Está situado en un entorno rural muy próximo a la ciudad de León, y el cual cuenta 
con una línea educativa para cada uno de los niveles. 
En el centro conviven alumnos de todas las clases y categorías sociales donde la mayoría son de clase socioeconómica 
media. En las proximidades cuentan con diversos comercios, un centro sanitario, biblioteca pública y  una comisaría. 
Es importante destacar la colaboración que existe entre el centro y otras entidades, como es el caso del ayuntamiento, 
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4.2 Temporalización 
Esta propuesta se llevará a cabo en el área de educación artística, en la asignatura de música. Se desarrollará en 8 
sesiones, donde algunas de ellas pueden desarrollarse al inicio de la clase o al finalizar, dependiendo de la duración de la 
sesión. 
4.3 Objetivos de la propuesta 
- Identificar las propias emociones 
- Controlar y expresar las emociones 
- Identificar las emociones de los demás 
- Desarrollar habilidades para prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas así como para las 
emociones positivas. 
- Adquirir progresiva autonomía en la realización de actividades cotidianas que pueden influir en las emociones de 
los niños. 
- Conocer la situación actual del profesorado ante la educación emocional en el desarrollo de sus prácticas docentes. 
- Adoptar una actitud positiva hacia la música.  
Los objetivos definidos corresponden a los genéricos de la propuesta, de igual modo, en cada sesión, describiremos los 
objetivos didácticos que perseguimos con la realización de las distintas actividades. 
4.4 Contenidos 
- Identificación y valoración de las emociones propias y ajenas 
- Capacidad de control de emociones  
- Utilización de la música como elemento para generar y controlar emociones 
- Disfrute en la realización de actividades que utilicen la música como elemento motivador 
- Valoración y percepción por parte del profesorado de la educación emocional en el contexto educativo 
4.5 Propuesta de actividades y recursos 
A continuación se presentan el conjunto de actividades para esta propuesta educativa cuya puesta en práctica será 
llevada a cabo durante el curso académico 2015-2016. Así mismo, en cada una de ellas se irán mencionando los recursos 
que necesitaremos para poderlas llevar a cabo, cuyas citas servirán de orientación pudiendo ser sustituidas por otras a 
conveniencia del profesorado. A continuación mostraremos cada una de las sesiones: 
4.5.1 Sesión Nº1 
Sesión: 1  Temporalización: 20 minutos 
Evaluación inicial 
Objetivos 
Determinar el grado de disposición del profesorado ante la educación emocional en el 
desarrollo de su docencia. 
Observar e identificar diversas emociones en los alumnos 
Recursos 
Cuestionario 
“Gustavito, el superdeditos” 
 
4.5.1 Sesión Nº2 
Sesión: 2  Temporalización: 20 minutos 
Título de la actividad “Actividad de dramatización” 
Objetivos 
Identificar sonidos del entorno natural 
Apreciar sensorialmente el mundo que nos rodea. 
Explorar y descubrir fuentes sonoras. 
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Reconstruir situaciones sonoras a través de su evocación. 
Desarrollo de la actividad 
Dispondremos de varias audiciones de sonidos de nuestro entorno. Para esta actividad 
utilizaremos: sonidos de la naturaleza, sonidos del patio de un colegio y sonidos de un 
acantilado. Los alumnos escucharán cada una de estas audiciones y luego dibujarán sobre 
un papel el contexto donde se escuchan esos sonidos. Una vez hayan terminado, cada 
uno de los alumnos mostrará a sus compañeros su dibujo y explicará qué tipo de emoción 
le suscita (alegría, tristeza, enfado…). 
Recursos http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/113_viviendo_entre_sonidos/web-site/  
 
4.5.2 Sesión nº 3 
Sesión: 3 Temporalización: 10 minutos 
Título de la actividad “Aros musicales” 
Objetivos 
Potenciar el desarrollo del equilibrio 
Desarrollar la percepción auditiva 
Potenciar la socialización 
Desarrollar el sentido del ritmo 
Asimilar el hecho de perder o ser eliminado 
Comprender y asimilar las reglas del juego 
Coordinar la percepción visual y auditiva con el movimiento 
Desarrollo de la actividad 
Colocaremos aros de colores en el centro del aula en forma de círculo. Los alumnos se 
moverán por el aula al mismo tiempo que están escuchando música. Cuando esta se 
pare, todos los niños buscarán un aro que este libre para colocarse dentro. Puesto que no 
habrá tantos aros como alumnos se irán eliminando participantes. Con esta actividad 
desarrollaremos la confianza y seguridad en sí mismo y en el grupo, así como aprender a 
tolerar la frustración, desarrollar hábitos de escucha activa, la percepción visual y acepte 
las propias limitaciones. 
Recursos Aros de diferentes colores y CD de música 
 
4.5.3 Sesión nº 4 
Sesión: 4 Temporalización: 60 minutos 
Título de la actividad “Piruletas de las emociones” 
Objetivos 
Aprender a reconocer y expresar sus emociones 
Reconocer las emociones propias y ajenas 
Actuar de acuerdo a dichas emociones 
Promover la integración de uno mismo con sus emociones y expresarlas 
Desarrollo de la actividad 
La actividad consiste en dibujar diferentes caras que expresen diferentes emociones. Las 
colorearán y recortarán, para posteriormente pegar cada una de ellas en los palitos. Una 
vez tengas los palitos de las emociones terminados, escucharán canciones de diferentes 
estilos, y libremente irán mostrando la emoción que les produce. 
Recursos Palitos de helado, pinturas de colores y hojas en blanco 
 
4.5.4 Sesión nº 5 
Sesión: 5 Temporalización: 60 minutos 
Título de la actividad “La música me emociona” 
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Objetivos 
Experimentar, a través de la música, las diversas emociones 
Observar las diferentes reacciones y emociones que cada música ha provocado en cada 
uno de ellos. 
Asimilar e interiorizar las diferentes respuestas emotivas. 
Desarrollo de la actividad 
Presentaremos a nuestros alumnos un listado de audiciones que suscitarán determinadas 
emociones. Utilizando las piruletas de las emociones que hemos elaborado previamente, 
tras escuchar cada una de las audiciones seleccionarán la emoción que les haya provocado.  
Recursos 
A continuación vamos a enumerar las audiciones que los alumnos escucharán, el enlace al 
vídeo de la audición así como la emoción que puede transmitir: 
 
Jacques Offenbach “Can can” (Infernal galop) 
https://www.youtube.com/watch?v=g0WRJES4cyw&feature=youtu.be  (ALEGRÍA). 
 
Johann Strauss. “ Marcha Radetzky, Op. 228” 
https://www.youtube.com/watch?v=L7jEqG2_vYU&feature=youtu.be   (ALEGRÍA) 
 
Igor Stravinsky. “The firebird Suite: Introduction”.  
https://www.youtube.com/watch?v=Oy0fUXM_l_A&feature=youtu.be   (MIEDO) 
 
Prokofiev. “Romeo and Juliet, No 13 Dance of the Knights”  
https://www.youtube.com/watch?v=Z_hOR50u7ek&feature=youtu.be   (ENFADO) 
 
Mozart. “Requiem KV 626: Sequentia, Lacrimosa” 
https://www.youtube.com/watch?v=k1-TrAvp_xs   (TRISTE) 
 
 
4.5.5 Sesión nº 6 
Sesión: 6 Temporalización: 60 minutos 
Título de la actividad “Pedro y el lobo” 
Objetivos 
Desarrollar el conocimiento y gusto por la música como vehículo de expresión. 
Expresar los sentimientos a través del cuento, mediante la identificación de 
personajes y la libre expresión a través de la música. 
Desarrollar la sensibilidad auditiva para distinguir las cualidades del sonido. 
Desarrollo de la actividad 
Este cuento musical nos narra la historia de Pedro, un niño que vive con su abuelo y 
cuyos amigos son un pájaro, un gato que siempre anda persiguiendo al pajarillo y un 
pato. La casa está cercada por una valla que la separa del bosque (lugar donde 
habitan los lobos) Todos suelen jugar en el jardín de la casa pero un día, a pesar de 
las advertencias de su abuelo, Pedro salta la valla y aparece un lobo que persigue al 
pato hasta que lo atrapa y se lo come. Pedro decide coger al lobo así que pide al 
pájaro que lo distraiga para que él lo pueda atrapar con un lazo. Cuando lo consigue 
llegan unos cazadores con intención de matar al lobo pero Pedro los convence para 
llevarlo a un zoológico.  
A cada uno de los personajes les representan instrumentos musicales, así Pedro será 
representado cuando se escuchen los violines, violas, violonchelos y contrabajos; el 
pajarillo con una flauta; el abuelo, con un fagot; el pato, con un oboe; el gato, con 
un clarinete; el lobo, con las trompas; y la percusión, con cazadores. 
La actividad consistirá en escuchar cada uno de los fragmentos que componen este 
cuento. Primero, escucharemos la grabación de cuento, con el fin de que los 
alumnos sean capaces de obtener una información global del mismo, así como 
responder a preguntas concretas sobre la historia contada. A continuación, 
escucharían la grabación de los fragmentos musicales que componen el cuento, 
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haciendo pausas para que los alumnos sean capaces de reconocer el timbre de cada 
uno de los instrumentos que correspondan a los distintos personajes.  
Posteriormente, plantearemos a los alumnos las siguientes cuestiones: 
- Análisis de los sentimientos de cada uno de los personajes 
- Elegir su melodía preferida de la obra, expresar por qué la han elegido, así como los 
instrumentos/personajes que participan. 
- Señalar en la orquesta a los instrumentos que representan a cada personaje y 
reflexionar por qué creen que el autor de la obra eligió esos timbres musicales para 
cada uno de ellos. 
 
Recursos 
Prokofiev, S. (1996). Pedro y el lobo: Cuento musical para niños (CD audio). 
Barcelona: Harmoni Mundi Ibérica. 
 
4.5.6 Sesión nº 7 
Sesión: 7 Temporalización: 15 minutos 
Título de la actividad “El globo” 
Objetivos 
Desarrollar la capacidad de autocontrol 
Prestar atención a la música mientras se realiza otra actividad 
Superar la frustración al ver cómo se desploman los globos 
Establecer relaciones de cooperación con sus compañeros 
Desarrollo de la actividad 
Esta actividad se desarrollará en un espacio de la clase amplio, que permita la 
movilidad de los alumnos. Se formarán grupos de niños. Necesitaremos tantos 
globos como grupos. El juego comienza cuando se oiga la música, y los alumnos 
lancen los globos hacia arriba, manteniéndolos ahí sin que toquen el suelo, siendo 
palmeados por los niños. De vez en cuando se parará la música durante unos 
segundos, momentos en el que a los niños se les ha ordenado que permanezcan 
inmóviles como estatuas en el lugar en el que estén. En este momento, por un lado, 
estarán descansando, pero a la vez sentirán la tensión de ver que el globo cae al 
suelo sin que nadie pueda evitarlo. Cuando comience a sonar la música, los niños 
sentirán cierta relajación, comenzando de nuevo el juego. 
Recursos Globos y CD de música 
 
4.5.7 Sesión nº 8 
Sesión: 8 Temporalización: 15 minutos 
Título de la actividad “El Arca de las notas” 
Objetivos 
Mostrar entusiasmo y motivación ante las actividades musicales 
Justificar con seguridad el por qué determinada palabra puede entrar en el “Arca de 
las notas” 
Desarrollar la atención 
Identificar las notas de la escala 
Discriminar palabras que pueden entrar en el arca de acuerdo a las normas del 
juego 
Desarrollo de la actividad 
Se preparará una caja que simulará ser un arca, y a la cual vamos a llamar “El arca 
de las notas”. El maestro les explicará que en esta caja hay algunas cosas que 
pueden entrar y otras no. Para que puedan entrar al arca deberán contener las 
notas de la escala, como por ejemplo: un REmo, un SIlbato, un LAzo, etc. 
Recursos 
Caja de cartón y diversos elementos que contengan las notas de la escala y otros 
que no (redecilla, lapicero, calendario, hoja, dominó, etc). 
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4.5.8 Sesión nº 9 
Sesión: 9 Temporalización: 20 minutos 
Título de la actividad “Los sonidos de la naturaleza” 
Objetivos 
Identificar las emociones propias y ajenas 
Explorar el mundo que le rodea a través de las emociones que le provoca 
Ser capaz de estar en silencio y favorecer la escucha activa 
Desarrollo de la actividad 
Colocados los alumnos en círculo y con los ojos cerrados,  escucharán distintas 
audiciones de sonidos de la naturaleza. Finalizada su audición, se colocarán en 
posición de sentado para realizar con el maestro un análisis de aquello que han 
escuchado. Se les pedirá que de entre todos los sonidos se identifiquen con uno de 
los elementos y justifiquen su respuesta posteriormente al resto de sus 
compañeros. Por ejemplo: yo soy el pájaro cantarín, porque siempre estoy alegre; 
yo soy el trueno porque me enfado mucho, etc. 
Recursos Fuke, K. (2011). Relaxing Melodies of Nature (CD audio). Madrid: Real Musical. 
 
4.6 Metodología 
La metodología que utilizaremos en esta propuesta educativa se basará en los principios de intervención educativa, 
entendiendo estos como las estrategias utilizadas para facilitar y organizar los procesos de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas. Cabe señalar  que estos principios se tendrán en cuenta por los tutores, sirviéndoles eficazmente a la hora de 
organizar las actividades y elegir los contenidos más convenientes que guíen al niño y a la niña en sus aprendizajes. Esta  
intervención se ha de adecuar al nivel de desarrollo y al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 
Esta metodología tendrá un carácter interdisciplinar, en cuanto a que debe existir relación con el resto de áreas de 
conocimiento. Así mismo, el aprendizaje será significativo puesto que vamos a partir de las características e intereses de 
los alumnos, creando un ambiente que favorezca la relación emotiva. 
Consideramos necesario que la educación emocional sea tratada como un todo, de tal forma que sea trabajada en 
cualquier momento. Para ello, es necesario que el maestro desarrolle su capacidad emocional adecuadamente para poder 
transmitir sus emociones a sus alumnos y poder poner en práctica satisfactoriamente las propuestas planteadas. 
4.7 Evaluación 
La evaluación que vamos a llevar a cabo ha de ser global, continua y formativa. Para ello, comenzaremos realizando una 
evaluación inicial haciendo un análisis de la situación de partida y así  poder adecuar los contenidos planteados en la 
propuesta. 
En esta evaluación, comenzaremos con una evaluación inicial como hemos podido observar en el desarrollo de las 
actividades. Esta será de carácter emocional e irá dirigida a los maestros que van a llevar a cabo en sus aulas esta 
propuesta. Para ello, utilizaremos un cuestionario que nos indicará cuál es el grado de disposición de los docentes ante la 
educación emocional en su práctica docente, así como las capacidades de la inteligencia emocional que deben trabajarse 
más. Además del cuestionario realizaremos una reunión conjunta con todo el profesorado para percibir los diferentes 
puntos de vista de cada uno de ellos. 
Por otra parte, realizaremos igualmente una evaluación de los alumnos, llevándola a cabo principalmente a través de la 
observación directa, sistemática y continua. Para ello, utilizaremos un cuento musical “Gustavito, el superdeditos” 
(https://www.youtube.com/watch?v=DISsu43RaYc ), en el que surgirán diversas situaciones emocionales en los niños que 
nos situarán en el nivel emocional de cada alumno así como a nivel de grupo. 
Posteriormente, llevaremos a cabo una evaluación formativa para comprobar cómo se está desarrollando la propuesta. 
De este modo, podremos detectar las posibles dificultades o modificaciones que fuera necesario realizar para su correcto 
desarrollo. Para finalizar realizaremos una evaluación final que tendrá por objeto analizar cuáles han sido los resultados de 
toda la propuesta, determinando si se han conseguido los objetivos propuestos. 
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Esta evaluación será continua durante todo el proceso, haciendo mucho hincapié en cuál es el grado de motivación y 
satisfacción de nuestros alumnos. Para ello, realizaremos, a través de una tabla de doble entrada, un análisis de la relación 
existente entre la música y la educación emocional y cuál ha sido el grado de influencia en los alumnos.  
La principal técnica de recogida de información será la observación directa, tanto de los niños y niñas, como de su 
entorno más próximo. En este sentido, el papel del maestro será la de un mediador, proporcionando al alumno diversos 
modelos de actuación que irán guiando su aprendizaje. Contaremos con un registro de datos donde recogeremos las 
observaciones, impresiones y actuaciones de sus alumnos. 
Igualmente, llevaremos a cabo la evaluación del docente, realizando un análisis de cómo ha conseguido motivar a los 
alumnos, cómo ha sido su comunicación con ellos,  su grado de motivación en el desarrollo de las actividades, si las 
actividades han sido diferentes e interesantes para los alumnos, si hemos favorecido el desarrollo de la educación 
emocional a través de la música, así como la percepción inicial y final del profesorado con respecto a la música y la 
educación emocional durante este proceso. 
 
5 . VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 
Una vez llevada a cabo esta propuesta y partiendo del objetivo principal que habíamos establecido,  relacionaremos los 
previsibles resultados obtenidos en el desarrollo de nuestras actividades, con el marco teórico en el cual hemos 
fundamentado nuestra propuesta. 
Basándonos en los numerosos estudios citados en nuestro marco teórico, los cuales justificaban la importancia de 
trabajar la educación emocional en las aulas y de acuerdo a las evaluaciones que hemos llevado a cabo sobre la situación 
inicial de los maestros y alumnos, cabe destacar que los resultados posiblemente nos alerten de la necesidad de tenerlos 
más en cuenta en las escuelas así como de la necesidad de contemplarla en la legislación educativa. 
A lo largo de toda nuestra propuesta podremos comprobar cómo los objetivos planteados han dirigido todo el 
procedimiento, donde la música ha sido el vehículo motivador y determinante en el desarrollo de la educación emocional 
de nuestros alumnos. 
Dada la actual percepción del profesorado ante la educación emocional aplicada en las aulas de música, cabe señalar la 
desconfianza e inseguridad inicial de la mayoría de los maestros  ante este tipo de actividades prácticas que se alejan de 
un enfoque teórico de la enseñanza de la música a través de nuestras emociones.  
La aplicación de este trabajo no debería considerarse como una propuesta aislada o puntual, sino que debería servir 
como punto de partida para trabajar la educación emocional desde todas las áreas y convertirla en la base fundamental de 
nuestro currículum educativo y de la cual partirían el resto de elementos, utilizando la música como el instrumento que 
controle, despierte y dirija todas nuestras emociones. 
A fin de determinar las limitaciones que se pueden establecer a la hora de realizar este trabajo podríamos destacar la 
falta de atención que le dedica la sociedad actual a las emociones, donde prima la satisfacción capitalista y de bienestar. 
Desde nuestras aulas formamos a los ciudadanos del futuro, es por ello fundamental que trabajemos desde la infancia en 
el desarrollo de las emociones propias y ajenas si queremos un mundo más sensible y emocionante. 
La realización de esta propuesta nos permitiría profundizar en la inclusión de las habilidades emocionales en la 
educación primaria comprobando la relación directa que mantiene con la música. Con esta propuesta pretendemos 
aumentar la capacidad de concentración y memoria en nuestros alumnos, mejorar su psicomotricidad, así como 
desarrollar sus aptitudes cognitivas.  
Como propuesta a futuras investigaciones podría ser interesante realizar un análisis de cuál está siendo el tratamiento 
de la educación emocional en el resto de las áreas hoy día,  así como determinar posibles mecanismos que permitan al 
profesor desarrollar su capacidad para captar, regular y comprender las emociones propias y las de sus alumnos, para 
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